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１．はじめに
　2009 年 4 月 1 日に改定された保育所保育指


















































の参加者計 336 人，新潟市東区保育所 33 園計
− 130 −
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200 人合計 536 人とした。新潟市東区保育所は
郵送により回収し，それ以外は研修会終了後に
回収を行った。期間は 2011 年 10 月～ 12 月中
旬までとし，質問紙法により調査を行った。有
効回答者数 444 人（有効回答率 82.8％）の内，



















男性 17 人（6.2％）女性 256 人（93.8％），経
験年数は平均値 9.77 年（SD8.93）中央値 7.0
年，年齢は 20 歳代 141 人（51.6％）30 歳代 75
人（27.5％）40 歳代 26 人（9.5％）50 歳代 31
人（11.4％），担任するクラスは３歳児 89 人






















































































J26． 食べる量が少ない（ N=27 3 )
2 5． 朝食を抜く （ N=27 3 )
2 4． 朝からあく びをする（ N=2 7 3 )
2 3． 登園して「 眠い」 と言う （ N=2 73 )
2 2． 生活リズムがずれている（ N=2 7 2 )
2 1． 抱っこ ・ おんぶと言う （ N=27 3 )
2 0． 疲れる（ た） とすぐ言う （ N=27 1 )
1 9． 両足跳びができない（ N=26 2 )
1 8． 跳び箱を怖がる（ N=24 8 )
1 7． 鉄棒を怖がる（ N=26 2 )
1 6． 砂・ 泥遊びで手が汚れるのをいやがる（ N=27 3 )
1 5． どう せ負けるから， やりたく ないと言う （ N=27 3 )
1 4． 汗をかく のを嫌う （ N=27 0 )
1 3． 部屋で遊ぶ事（ 静的な遊び） を好む（ N=26 9 )
1 2． 好んで外遊びをあまりやらない（ N=27 1 )
1 1． 運動遊びをあまりやらない（ N=27 3 )
1 0． すぐ寝ころんでしまう （ N=27 1 )
９ ． 階段の昇り降りが下手（ N=2 6 6 )
８ ． 転んで顔に怪我をする（ N=2 7 1 )
７ ． 転んだ時に手が出ない（ N=2 7 3 )
６ ． 転びやすい（ N=2 7 3 )
５ ． 長く 歩きたがらない（ N=2 7 1 )
４ ． 歩き方が下手（ N=2 7 0 )
３ ． 長く 走られない（ N=2 6 9 )
２ ． 速く 走られない（ N=2 6 8 )
１ ． 走り方が下手（ N=2 6 7 )
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0



























































J52． 風邪を引きやすい（ N=27 3 )
5 1． 風邪を引く と長い（ N=27 3 )
5 0． ブランコがこげない（ N=26 5 )
4 9． スキップができない（ N=26 8 )
4 8． 活動中に周りが見えず， ぶつかる（ N=27 0 )
4 7． からだが硬い（ N=27 2 )
4 6． 力が弱い（ N=27 3 )
4 5． 注意力不足（ N=27 2 )
4 4． 静かに待つことができない（ N=27 3 )
4 3． じ っと していられない（ N=27 2 )
4 2． 立っているときの姿勢が悪い（ N=27 3 )
4 1． 座っているときの姿勢が悪い（ N=27 3 )
4 0． 正座ができない（ N=27 2 )
3 9． やせている（ N=27 3 )
3 8． ふとっている（ N=27 3 )
3 7． ぜんそく （ N=2 7 3 )
3 6． 乾燥肌（ N=27 1 )
3 5． アト ピー（ N=27 1 )
3 4． アレルギー（ N= 27 2 )
3 3． 和式のト イレの座り方ができない（ N=26 8 )
3 2． オムツがとれない（ N=27 0 )
3 1． 排泄がしっかり しないまま， 入園する（ N=26 7 )
3 0． 便秘（ N=26 8 )
2 9． 咀嚼力が弱い（ N=27 1 )
2 8． 好き嫌いが多い（ N=27 2 )
2 7． 偏食をする（ N=27 1 )
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0
































































表 1−1．3 歳児の項目平均値 
 
 


































があった 25 人を除いた 248 人を分析対象と
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＊：p  < .05＊＊：p  < .01＊＊＊：p  < .001
*
***
− 137 −
保育士が保育所（園）児を観察した時の実感調査
の得点差は５％水準で有意であった。「基礎運
動・身体防御」の得点差は１％水準で有意であっ
た。「生体反応」の得点差は有意ではなかった。
「食の偏り」の得点差は 0.1％水準で有意であっ
た。４因子の下位尺度得点は，３～５歳児全て
において「がまん・集中」下位尺度が他の下位
尺度得点よりも高いことが分かった。
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